
















































































Ganadería y piscicultura en Nicaragua: 
 
Oportunidades en la cadena de valor 







CGIAR es una alianza mundial que reúne a organizaciones comprometidas con la investigación 
para un futuro sin hambre. El Programa de Investigación del CGIAR sobre Ganadería y Piscicultura 
busca incrementar la productividad de sistemas de ganadería y piscicultura a pequeña escala de 
manera sostenible, aumentando la accesibilidad y asequibilidad de la carne, la leche y el pescado 
en los países en vías de desarrollo. El Programa reúne cuatro centros del CGIAR: el Instituto 
Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI) con un mandato sobre el ganado; WorldFish, con 
un mandato sobre la acuicultura; el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que 
trabaja en forrajes; y el Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas en las Zonas Áridas 





 Esta publicación puede ser utilizada bajo licencia Creative Commons - Atribución 
4.0 Internacional. Para ver esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by/4.0.  
 
A menos que se especifique lo contrario, el contenido de este documento puede ser compartido 
(copiar y redistribuir el material a través de cualquier medio o formato), adaptado (transformar y 
añadir al material) para cualquier propósito, incluso comercial, bajo las siguientes condiciones:  
 
 ATRIBUCIÓN. El trabajo debe ser atribuido, pero en ningunoa manera que sugiera respaldo 


































































En Centroamérica, 400.000 pequeños 
productores generan 75% de sus ingresos a 
través de la ganadería de doble propósito – es 
decir, la producción de carne y leche. El sector 
ganadero de Nicaragua es el más grande de la 
región, con un fuerte potencial para aumentar 
oportunidades de producción y mercado. Sin 
embargo, el sector enfrenta serios retos para 
incrementar la productividad de leche y carne 
de alta calidad. 
 







La productividad y la calidad de los productos de los pequeños ganaderos de Nicaragua son afectadas 
negativamente por la falta de infraestructura adecuada y por prácticas desacertadas de producción. El manejo 
deficiente de pasturas ocasiona la degradación de los suelos y deficiencias de alimento para el ganado, problemas 
que empeoran aún más con el cambio climático. Al mismo tiempo, las prácticas insalubres de ordeño y manejo 
tienen un efecto perjudicial sobre la calidad de la leche. 
 
Los vínculos débiles entre productores, instituciones y consumidores inhiben el flujo de información y el 
establecimiento de mecanismos de incentivos basados en calidad, tanto para productores como para consumidores. 
Otros obstáculos incluyen el acceso limitado a asistencia técnica, servicios financieros y mercados. 
 
Enfrentar estos retos demanda el establecimiento de sistemas ganaderos a pequeña escala más eficientes y 
productivos, el mejoramiento de la integridad de los recursos naturales, el aumento de productos de origen animal 
con valor agregado, y el fortalecimiento de los vínculos entre los componentes de la cadena de valor. Esto requiere 
la disponibilidad de alimento de alta calidad para el ganado durante todo el año, el mejoramiento del manejo de la 
salud animal y genética del hato, una mayor adopción de prácticas y tecnologías de producción sostenible, y 
mayores inversiones a lo largo de la cadena de valor para garantizar el acceso a mercados, infraestructura y equipos 
adecuados. 
 
Para afrontar estos problemas es necesario unificar a los diversos actores, conocimientos y recursos para lograr 
iniciativas colectivas de reflexión y resolución de problemas con los pequeños ganaderos a través de su participación 
en experimentos y experiencias de desarrollo de capacidades. 
 
Mejorar los servicios de cooperativas y la industria, así como aumentar el alcance de la asistencia técnica a través del 
entrenamiento de promotores locales, constituye una estrategia efectiva para llegar a las familias productoras. Los 
elementos transversales como el desarrollo de capacidades, el involucramiento de mujeres y jóvenes y los efectos 
del cambio climático sobre la producción ganadera, todos tienen un impacto significativo sobre problemáticas como 
los bajos rendimientos de leche durante la temporada seca, la variabilidad de precios, y la confianza de las familias 




















































¿Quién recolecta la leche de Nicaragua? 
 
En la región ganadera de Nicaragua, cinco de las nueve plantas de recolección y procesamiento de leche 
existentes no funcionan, o funcionan debajo de su capacidad. Estas plantas operan principalmente a 
través de cooperativas y el sector privado, y recolectan 70% de la producción total del país, en contraste 
con el 14% recolectado por plantas familiares de procesamiento artesanal. 
  
"Casi toda nuestra producción es para exportación. Exportamos a Estados Unidos y a El 
Salvador [...] y también tenemos un acuerdo para exportar aproximadamente 30,000 litros 
de leche diarios a Venezuela. Nuestro mercado nacional es mínimo, y esto se debe a los 
precios. Nuestros productos son de mayor calidad, por lo que nuestros costos de producción 
también son altos, y nuestros precios son altos. Existen plantas semi-industriales que 
también producen productos de alta calidad, pero sus costos son más bajos, y no podemos 
competir con ese mercado [a nivel nacional]. Sin embargo, para exportar debemos cumplir 
con estándares estrictos de calidad. En este caso, nosotros tenemos una ventaja".  





El procesamiento artesanal de leche suele ser una actividad realizada por mujeres productoras. 
Fuertemente vinculadas a centros de recolección artesanales que procesan la leche en pequeñas 
cantidades (entre 15 y 20 litros de leche por día), producen, procesan y comercializan dentro de los 
territorios rurales, abasteciendo mercados locales. 
 
"Al medio día ordeñamos las vacas y recogemos la leche para hacer cuajada (queso 
artesanal de pasta prensada). A veces recogemos hasta tres galones [de leche]. Yo hago la 
cuajada para el consumo de la casa, y si sobra algo, la vendemos. La mandamos a Camoapa 
en el bus que pasa por aquí, y va directo a la casa del hermano de mi esposo, que es quien la 
vende. Él establece el precio, ahorita me dijo que pagan entre 30 y 35 córdobas por cada par 
de cuajadas de una libra". 




















































Respondiendo a los retos del sector de ganadería de doble propósito en Nicaragua:  
















El Programa de Investigación del CGIAR sobre Ganadería y Piscicultura (L&F, por sus siglas en inglés) busca 
aumentar la productividad de los sistemas ganaderos a pequeña escala de forma sostenible, protegiendo 
los recursos naturales y aumentando el número de familias productoras beneficiadas por productos y 
servicios ecosistémicos.  
 
Las iniciativas del Programa buscan mejorar el acceso de familias ganaderas a los mercados formales, 
aumentando los ingresos y las oportunidades de empleo a lo largo de la cadena de valor. Al mismo tiempo, 
L&F trabaja para asegurar la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos de origen animal para los 
consumidores de bajos ingresos, particularmente en las dietas de mujeres y niños menores de cinco años. 
Finalmente, el Programa busca influenciar el desarrollo y la implementación de políticas que favorezcan el 
mejoramiento de la cadena de valor. 
 
Para lograr estos objetivos, L&F facilita la transformación de sistemas tradicionales ganaderos hacia 
sistemas sostenibles con mayor productividad, mejor calidad de productos, emisiones reducidas de gases 
de efecto invernadero, y mayor capacidad de adaptación al cambio climático. 
 
El Programa también lidera investigaciones sobre la mitigación de los impactos del cambio climático, 
evaluando los beneficios ecosistémicos de pasturas y forrajes mejoradas. L&F publica manuales técnicos 
sobre la ganadería sostenible, y entrena productores a través de Escuelas de Campo, promoviendo mejores 
prácticas en torno a salud animal, alimentación, reproducción, genética y medio ambiente, incluyendo 
temas como la resiliencia al cambio climático y la generación de servicios ambientales. 
 
En Nicaragua, las actividades de L&F se enfocan en dos de los municipios más importantes para la 
producción de carne y leche: Camoapa y Matiguás. L&F realizó un análisis situacional de la cadena de valor 
de ganado de doble propósito en el país, aplicando encuestas de línea base, identificando actores clave y 




















































Intervenciones transversales para fortalecer la cadena de valor de ganado de 
doble propósito 
 
Producción sostenible para acceder a mercados formales de leche y carne 
 
Fortalecer las cadenas de valor de Nicaragua para los productos sostenibles de carne y leche mejora la 
competitividad y los ingresos de pequeños productores, mientras diversifica los productos disponibles 
para los mercados nacionales y regionales. A la vez, se reduce la huella ambiental de la ganadería de 
doble propósito, mientras aumenta el acceso a alimentos de origen animal de alta calidad para 
consumidores de escasos recursos. 
 
Con estos beneficios en mente, L&F y sus socios están desarrollando una red de promotores para liderar 
Escuelas de Campo y brindar acceso sostenible a servicios de asistencia técnica para el mayor número 
posible de familias productoras. El Programa también implementa acciones para mejorar el acceso a 
mercados para pequeños ganaderos. Además, para tener un impacto sobre políticas a nivel nacional, 
L&F promueve la convergencia entre el sector público y el sector privado, con el fin de establecer 




"Yo manejo muy cuidadosamente la higiene para garantizar la calidad de 
nuestra leche. La cooperativa constantemente crea conciencia entre los 
productores. Esto es importante para nosotros, porque no producimos grandes 
volúmenes, entonces debemos apuntar hacia un producto de alta calidad para 
tener esa ventaja".  




















































Género y desarrollo en la cadena de valor 
 
De cada diez mujeres nicaragüenses dueñas de tierras, siete combinan la agricultura con la ganadería de 
doble propósito. El censo agrícola de Nicaragua para 2011 indica que 23% de los productores del país son 
mujeres, quienes participan en el sector ganadero a pequeña y mediana escala. Sin embargo, la falta de 
visibilidad de las contribuciones de las mujeres promueve desigualdades de género que limitan la capacidad 
de las mujeres para desarrollarse como agentes económicos y generadoras de ingresos, causando un impacto 




Abordar esta problemática requiere un reconocimiento más claro de las distintas actividades que realizan 
hombres y mujeres en los sistemas ganaderos. Al mismo tiempo, demanda una mayor equidad en la 
distribución de tareas domésticas; promover la participación equitativa por parte de mujeres y hombres en 
reuniones y sesiones de entrenamiento; garantizar un enfoque equitativo en iniciativas de asistencia técnica; 
y una mayor reflexión sobre los canales de información utilizados para llegar a las familias productoras. 
 
"Yo siempre viví con mi papá, y él manejaba todo. Yo no trabajaba en el campo. 
Ahora que estoy aquí, ahora sí cuido a los animales. Yo soy dueña de esta tierra, 
pero mi papá no me ha dado los papeles todavía. Pero es mi herencia, y los 
animales también son míos. Aquí tengo tres vacas. El resto, las tiene mi papá, 
porque en este [pequeño trozo de tierra] no puedo mantener muchos animales".  
– Claudia Fernández (Camoapa, Nicaragua) 
 
Como parte de las investigaciones de L&F sobre género, se evaluaron las capacidades de género de 
organizaciones locales, y se creó una estrategia para abordar debilidades. Asimismo, se identificaron los 
componentes principales de género en la cadena de valor, incluyendo un estudio sobre las dimensiones de 
género vinculadas a la propiedad de recursos productivos; un estudio sobre dinámicas de género y 
gobernanza en la cadena de valor; y talleres participativos de masculinidad para generar viñetas radiales 
promoviendo la equidad en la participación y manejo de la finca familiar. El Programa también busca 




















































El sector ganadero y el cambio climático 
 
La mitad de los gases de efecto invernadero generados por la producción agrícola provienen del sector 
ganadero, el cual constituye un 7% de las emisiones globales. La intensificación sostenible basada en 
forrajes mejorados y sistemas silvopastoriles se ha comprobado como una respuesta efectiva para la 
mitigación y adpatación del sector a los impactos del cambio climático, mientras brinda valiosas 




Los sistemas de incentivos y compensación por servicios ecosistémicos diferencian los productos de 
familias ganaderas a pequeña escala, lo que facilita el acceso a nichos de mercado especializados y 
brinda beneficios como la protección de suelos, el uso eficiente de nutrientes y la restauración de tierras 
degradadas junto a la absorción de carbono. Se están identificando las mejores prácticas alternativas a 
través de iniciativas como la certificación de créditos de carbono a nivel de finca a pequeña escala. 
 
"Los efectos del cambio climático son alarmantes... Yo antes traía agua desde 
muy lejos. Las mujeres y los niños caminaban kilómetros para llegar al pozo. 
Nuestros esfuerzos de reforestación y la aplicación de sistemas silvopastoriles 
nos han ayudado a revertir los efectos de la sequía. Hemos hecho un gran daño a 
nuestro planeta, y este trabajo es importante para crear un mejor mundo para 
nosotros y las próximas generaciones".  





















































Proyectos de L&F en Nicaragua 
 
Los proyectos liderados por L&F en Nicaragua abordan pastos y forrajes, mejoramiento genético, 
intensificación sostenible, políticas y mercados. Los resultados de las investigaciones de L&F brindan insumos 
para el mejoramiento del manejo de pasturas y ganado, incrementar la productividad del ganado, la 
disponibilidad de alimentos de origen animal y oportunidades para suplementar actividades de generación de 
ingresos. 
 
Producción ganadera sostenible para competir en mercados especializados 
 
El proyecto "Carne y leche competitivos a través de la intensificación sostenible y el acceso a mercados 
especializados en Nicaragua" busca mejorar la competitividad y los ingresos de pequeños y medianos 
ganaderos en Nicaragua. Su estrategia se centra sobre el fortalecimiento de capacidades locales y la 
promoción de prácticas sostenibles de producción como una base para acceder a nichos de mercado 
especializados. A través de exploraciones y pruebas de mecanismos de incentivos de mercado, el proyecto 




A través de la creación de una plataforma de ganadería sostenible y la colaboración con socios locales, el 
proyecto estableció 20 Escuelas de Campo con más de 500 productores, de los cuales 75% adoptó prácticas 
sostenibles. Como resultado, se establecieron 4,000 hectáreas de sistemas silvopastoriles, lo que se traduce 
en 3,500 más cabezas de ganado bajo sistemas sostenibles de manejo. Esto aumentó la producción de leche 
en un 25% para 350 familias ganaderas, mientras que la calidad de la leche mejoró para más de la mitad de 
los productores participantes. 
 
Próximos pasos incluyen establecer alianzas territoriales de aprendizaje, involucrando a productores, 




















































Más leche y carne a través del mejoramiento genético 
 
Liderando los esfuerzos de L&F en torno al mejoramiento genético, el proyecto "Más leche y carne a través 





Utilizando metodologías participativas y encuestas de línea base con más de 400 familias, el proyecto 
identifica la composición genética del ganado mejor adaptado para los sistemas ganaderos a pequeña escala 
en el país, en base a características como resistencia, crecimiento y producción láctea. También está creando 
un programa de investigación universitario vinculado al monitoreo y la trazabilidad genética del ganado de 
doble propósito. 
 
Los resultados del proyecto se están utilizando para determinar prioridades de trabajo en temas de salud 
animal, alimentación y reproducción del ganado. Los próximos pasos incluyen entrenar a las familias 
ganaderas sobre el uso de registros para dar seguimiento al rendimiento y apoyar a técnicos y estudiantes 
universitarios sobre el uso de esta información para desarrollar metas de cría de ganado. 
 
"Llevar los registros de mis animales me ha ayudado mucho. Llevo registros del peso 
de las vacas, del rendimiento de la leche, y de los exámenes que realizo cada mes, así 
como los intervalos entre partos. [...] También estoy involucrado en la iniciativa de 
trazabilidad genética, y especialmente para este proceso, llevar estos registros me 
ayudó mucho. Toda la información y los requisitos que me pidieron, estaban en mis 
registros".  











































"Yo soy pequeño productor por tradición familiar, toda mi familia fueron pequeños ganaderos y yo 
seguí esa herencia. Claro, hemos mejorado nuestro manejo mucho más por el entrenamiento que 
hemos recibido, sobre cómo manejar nuestra finca, cómo mejorar nuestro ganado, cómo mejorar 
nuestros forrajes, cómo manejar el pastoreo y la salud de nuestros animales. Todo esto nos ha 
ayudado mucho a seguir mejorando".  






Pasturas sostenibles a través de un mejor pastoreo 
 
Uno de los mayores problemas que enfrenta la cadena de valor de ganado de doble propósito en Nicaragua 
es la falta de pastos y forrajes durante la temporada seca. En respuesta a este reto, el proyecto 
"Intensificación sostenible de pasturas a través de servicios ecosistémicos y prácticas mejoradas de 
pastoreo" está identificando especies de forrajes y prácticas de pastoreo para mantener la calidad y la 
cantidad de recursos forrajeros durante todo el año. El valor nutricional y el potencial de absorción de 
carbono se encuentran entre las principales características deseadas en las variedades mejoradas de forrajes. 
El proyecto apoya a pequeños ganaderos en procesos de toma de decisiones estratégicas en torno al uso de 






















































Sobre Ganadería y piscicultura 
 
L&F trabaja en Nicaragua con socios que incluyen organizaciones internacionales de desarrollo, como Heifer 
International, Catholic Relief Services (CRS), Solidaridad Network, y el Servicio Holandés de la Cooperación al 
Desarrollo (SNV); universidades nacionales como la Universidad Nacional Agraria (UNA); universidades 
internacionales, incluyendo la Universidad de Mississippi y la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, y la 
Universidad Austríaca de Ciencias Aplicadas (BOKU); cooperativas lácteas como Nicacentro, Masiguito y San 
Francisco; organizaciones nacionales de desarrollo, como la Asociación de Productores y Exportadores de 
Nicaragua (APEN) y el Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua (CEI); centros internacionales de 
investigación, como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE); organizaciones de 
sociedad civil, como el Grupo de Mujeres para la Incidencia del municipio de Camoapa (GRUMIC); y la 
participación en plataformas del sector público, incluyendo colaboraciones continuas con el Instituto 
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de Agricultura (MAG) y el Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA). 
 
El Programa de Investigación del CGIAR sobre Ganadería y Piscicultura (L&F) busca aumentar sosteniblemente la 
productividad de los sistemas de ganadería y piscicultura a pequeña escala, asegurando la accesibilidad y 
asequibilidad de la carne, la leche y el pescado para consumidores en condición de pobreza en países en vías de 
desarrollo. 
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